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ABSTRAK 
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Malinda Ramadhan 
F0313055 
 
Pengampunan pajak telah diterapkan oleh Pemerintah sejak Juli 2016 hingga 
Maret 2017. WP diberikan kesempatan selama kurun waktu 9 bulan untuk dapat 
memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengatahui bagaimana implementasi kebijakan tax amnesty, implikasi 
pengimplementasian tax amnesty bagi KPP Pratama Surakarta serta upaya yang 
dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan dokumentasi dan 
wawancara semi terstruktur dengan supervisi tax amnesty di KPP Pratama 
Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih sedikit WP yang 
memanfaatkan kebijakan tax amnesty kali ini. Tax amnesty  memberikan manfaat 
bagi KPP dengan meningkatnya penerimaan pajak yang diperoleh baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, perbaikan basis data pajak serta berkurangnya 
tunggakan pajak. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan tax amnesty yaitu dengan sosialisasi dan perbaikan layanan bagi 
peserta tax amnesty. Pasca tax amnesty, masih diperlukan adanya sosialisasi 
secara terus menerus untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak bagi 
pembangunan Indonesia. 
Kata kunci : Implementasi, pengampunan pajak, studi kasus 
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ABSTRACT 
Implementation of Tax Amnesty Policy 
(Case Study at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) 
 
Malinda Ramadhan 
F0313055 
Tax Amnesty has been applied by the Government from July, 2016 to March, 
2017. Tax payers were given a chance during a period of 9 months to be able to 
take advantage of tax amnesty policy. The study aims to providing how the 
implementation of tax amnesty policy, implications of tax amnesty for KPP 
Pratama Surakarta and efforts to optimise the policy. This study used a case study 
research approach. Data was gathered by documentation and semi structured 
interviews with supervision of tax amnesty at KPP Pratama Surakarta. The 
research result shows that only minor tax payers benefit from this policy. Tax 
amnesty provides benefits for the KPP with the increase of tax receiving both 
short term and long term, improving tax base and reducing tax arrears. Several 
efforts have been made to optimize the implementation of tax amnesty by 
socializing and improving service for tax amnesty participants. Post tax amnesty, 
there is still a continuous need for publicity to inform the public about the 
importance of tax for Indonesia development. 
Keywords : Implementation, tax amnesty, case study 
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